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Pembangunan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan 
Tanaman Obat Keluarga sebagai Alternatif Pengobatan 






Tanaman Obat Keluarga (TOGA) adalah 
tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat 
sebagai obat. Halaman rumah dapat dimanfaatkan 
untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat 
menjadi obat alami dalam rangka memenuhi 
keperluan keluarga akan obat-obatan. Pemberian 
obat kimia dapat menyebabkan reaksi alergi yang 
berbeda-beda seperti mual, muntah, diare, sesak 
napas, dan bercak merah.  
Masyarakat semakin gencar untuk melakukan 
perubahan dengan kembali ke masa lalu, salah 
satunya dengan menggunakan kembali obat-obatan 
yang berasal dari berbagai macam tumbuhan. 
Tanaman memiliki berbagai kriteria yang 
menyebabkan masyarakat kesulitan untuk 
menentukan kriteria tanaman yang tepat dan 
untuk menentukan jenis tanaman yang dapat 
dikonsumsi sebagai obat alternatif. 
Berdasarkan masalah tersebut, dibuat 
sistem pendukung keputusan pemilihan tanaman 
obat keluarga sebagai alternatif pengobatan 
dengan metode Topsis berbasis web, sehingga 
dapat menghasilkan jenis tanaman yang cocok 
untuk mengobati suatu penyakit yang dibangun 
dengan bahasa pemrograman PHP dengan framework 
CodeIgniter. Untuk web server digunakan Apache 
dan untuk database digunakan MySql. 
 
Kata kunci: tanaman obat keluarga, Sistem 
Pendukung Keputusan, metode Topsis 
 
 
 
 
 
 
 
